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  An Unsuccessful Study of Interdisciplinary 
             ----A Review of Suli's The Tragedy of Dou E 
 
CHEN Jian-hua  
(School of Literature, Wuhan University, Wuhan 430071) 
 
   Abstract: The paper of Professor Suli, whose title is The Tragedy 
of Dou E: The Problem of Evidence in Traditional Chinese Justice, 
has two evident problems. Firstly, he didn't understand the change 
of the editions. He looked on the changed drama by the other people 
as the one by Guan Han-qing himself. This is improperly. Secondly, 
he didn't grasp the characters of art correctly .He read the drama 
too nibblely, confused the limit of literary works and histories. 
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